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もとで､あと決めるべきは､(1)内部ダイナ ミクス (2)相互作用 (3)メタダイナミ
クスのルール (細胞の分裂と死)の選 択である｡状態として細胞内の化学成分の濃度の組
をとれば､上の(1)から(3)のそれぞれを(1)単純化した生化学反応ネットワーク(2)
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